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OVERGJØDSLINGSFORSØG P.!\A ENG . 
Avlingerne er veiet i raa tilstand og tørvægten beregnet med 
1/3 af raavægten. Et kg. tørt hø er beregnet til en værdi · af 4 øre. 
Af de enkelte forsøg vil blandt andet kunne sees følgende: 
Paa Holmemyren har kvælstof, fosforsyre og kaligjødsling ikke 
formaaet at give overskud, hvorimod fosforsyre og kali alene gjen- 
-nemgaaende har givet overskud. Paa Svanviken brug har derimod 
kvælstofgjødslingen ved siden af fosforsyre bg kali givet overskud, · 
hvorimod fosforsyre og kali alene ikke har lønnet sig. 
Paa Heen myr har 100 kg. thornasfosfat og 100 kg. kainit pr. 
1naal givet det bedste udbytte. Det samme har været tilfælde paa 
Reistad myr og paa Lerudmyren. Begge de sidste er godt formuld- 
nede myrer, der har været kultiverede i længere tid. 
Paa Bekjordsmyren har derimod tilskud af kvælstofgjødsling til 
fosforsyre og kali givet det bedste resultat. Bekjordsmyren er lidet for- 
muldnet og nylig taget under kultur, nemlig i 1900. Forsøget hos 
stationsmester Berg, Brandvold, viser et tilfælde, hvor overgjødslingen 
. har nedsat udbyttet. 
Drammen, april 1906. 
BIDRAG TIL OPDYRKNING AF MYR. 
BUSKERUDS AMTS LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB har besluttet indtil videre at uddele bidrag til opdyrkning af mindre, dertil skikkede 
-myrer. Bidraget tilstaaes med 1/3 af dyrkningsomkostningerne, indtil 
1 oo kr. til hver enkelt mand. Bidraget er nærmest beregnet paa at 
'tilstaaes mindre gaardbrugere, der dog er afskaaret fra at erholde af 
statens præmielaan. 
BERGENS MYRDYRKNINGSFORENING. 
DENNE STEDLIGE M\'RFORENING, hvis distrikt omfatter Søndre Ber- genhus amt, virker kun ved uddeling af pengebidrag, og gjør 
iaar regning paa en samlet indtægt af ca. 6000 kr., hvoraf halvdelen 
er statsbidrag. Der foreligger et stort antal andragender om bidrag 
ledsaget af undersøgelsesresultater, karter, samt dyrkningsplaner og om- 
kostningsoverslsg. 5 3 andragender med et samlet areal af 3 5 7, I rna al 
vil kunne paaregne bidrag. Omkostningerne ved opdyrkning af dette 
areal er anslaaet til 28 264 kr., hvoraf foreningen yder ¼ eller 7 066 
kr., der udbetales efterhvert som arberdet skrider frem og udføres i 
overensstemmelse med dyrkningsplanerne. 
